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H a a l a k o d a l m a t t é l e n ü l i k , a k k o r a t i s z t a szobábó l , a k o n y -
h á b ó l ós a k i s h á z b ó l k i r a k j á k a b ú t o r o k a t , a z a z a s z e g e d i p a -
r a s z t h á z n a k m i n d h á r o m j e l l egze t e s l a k ó h e l y i s é g é t „ f ö l e r e s z t i k " 
a l a k o d a l o m s z á m á r a . N y á r o n á z u d v a r b a n f ö l á l l í t o t t h a t a l m a s 
sátor a l a t t t a r t j á k a l a k o d a l m a t . A s á t o r t z ö l d á g g a l ( f ő k é p p e n 
f ű z f a á g g a l ) , r o z m a r i n g g a l , o l y k o r e g y é b v i r á g g a l és s z ínes 
p a p í r l á n c o k k a l é k e s í t i k fel . 
( F o l y t a t j u k . ) 
Bálint Sándor. 
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Ö r v e n d e t e s , h o g y M a g y a r y Z o l t á n i n t é z e t é n e k figyelme a 
t a n y a k é r d é s r e i s k i t e r j e d t . K ö z v é l e m é n y ü n k , m i n d a t á g a b b 
é r t e l e m b e n ve t t , m i n d p e d i g a z i n t é z k e d é s r e h i v a t o t t s z a k e m -
b e r e k é , h a m a r eluin e g y - e g y p r o b l é m á t , m é g m i e l ő t t m e g o l d o t t a 
v o l n a , v a g y l e g a l á b b s e g í t e t t v o l n a r a j t a . P e d i g a t a n y a k é r -
dés t n e m s z a b a d l e v e n n i a n a p i r e n d r ő l , m í g a m á s f é l m i l l i ó ér-
d e k e l t m a g y a r s z á m á r a a f e j l ő d é s ú t j á t m e g n e m n y i t o t t u k . 
E z t a z u t a t é p í t i K i s s I s t v á n is, C s o n g r á d v á r m e g y e a l j e g y z ő j e 
a z i t t s z ó b a h o z o t t k ö n y v é b e n . A szerző e r ő s e n t ö r e k s z i k a r e n d -
s z e r e s , t u d o m á n y o s t á r g y a l á s i m ó d r a s e z é r t h á t t é r b e s z o r í t j a 
m i n d g y a k o r l a t i i s m e r e t e i t , m i n d k r i t i k á j á t . P e d i g ú g y l á t s z i k , 
j ó l i s m e r i a t a n y a k é r d é s t s á l t a l á b a n h e l y e s i r á n y b a n k e r e s i a 
m e g o l d á s o k a t . S o k t a n y a s z a k é r t ő v e l e l l e n t é t b e n — de s z e r i n -
t ü n k i g e n h e l y e s e n — f e l i s m e r i a t a n y á s t e l e p ü l é s g a z d a s á g i 
e l ő n y e i n e k d ö n t ő f o n t o s s á g á t s e l l enz i a z t az e g y é b k é n t is n a i v 
és t u d á k o s k í v á n s á g o t , h o g y a t a n y á s t e l e p e s e k e t tömorÍTS'üTf" 
^ l y S É t e r ^ F % 8 z s é g № f t 8 5 r t ö r e k v é s e i t n é g y i n d o k b ó l t á m a d j a . 
N e m hisz i , h o g y a t e l e p ü l é s é n é l f o g v a a l a p j á b a n igen i n d u v i -
d u á l i s t a n y a i n é p n e k m e g v o l n a a f e j l e t t s é g i f o k a az ú j község 
a u t o n ó m é l e t ének i r á n y í t á s á r a . A sze rző ezen a g g o d a l m a figye-
l e m r e m é l t ó . D e t ú l z á s v o l n a a z o k r a a n é p e s és n a g y t e r ü l e t ű 
k ü l t e r ü l e t i Lakott h e l y e k r e i s v o n a t k o z t a t n i , amelyeiknél a z ön-
á l l ó községgé a l a k u l á s f e l t é t e l e i m e g v a n n a k s í g y j o g g a l v á r -
h a t ó , h o g y az a u t o n o m k ö z s é g i é l e thez s z ü k s é g e s m e n t a l i t á s 
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máról-holnapra kifejlődik és megerősödik. Ha pedig a közösség 
autonom életvitelének alapját az áldozathozatalra s a közjavak 
igazságos szétosztására való készségben látjuk, akkor már is 
megállapíthatjuk, a tanyaiak felsőbbrendűségét, mert bizonyos, 
hogy önzésben a gyámoltalanok és a tanácson kívülrekedtek 
megrövidítésében nem versenyezhetne a belső lakossággal. Má-
sik érve a szerzőnek a községesítés ellen az az erős ellenkezés, 
amely az anyavárosok és községek részéről anyagi érdekük 
védelmében előrelátható. Rámutat arra, hogy a tanyaiaknak 
még társadalmi szervezkedését is csírájában fojtják meg, ne-
hogy elszakadási törekvések nőjjenek ki belőlük. Ahol a város 
a külterületi birtokosok között nagyobb arányban szerepel, 
könnyen meghiúsítják az önállósulási törekvéseket. Máshol a 
hatóságok befolyásolása útján gáncsolják el. A szerzőnek igaza 
van abban, hogy kár volna felidézni egy hosszú és elkeseredett 
belső harcot a külterületi lakosság önállósulásának kivívásáért. 
Viszont ott, ahol az önálló községgé alakulás a legjobb megol-
dás (és itt Benisch Artúr kitűnő tanulmánya szolgálhat irány-
adóul) törvényhozás útján kell intézkedni s így venni elejét a 
helyi gyűlölködés fellobbaná-sának. Harmadik érv: az új köz-
ségi középületek és egyéb községi terhek költségeinek előterem-
tésére a mai pénzügyi helyzet nem kedvező. A negyedik az, 
hogy a községesítés nem jelenti a bajok teljes orvoslását. Kezd-
jük az utóbbival. A községesítés törekvése — eltekintve azoktól 
a helyektől, amelyek a természetes fejlődés útján megértek az 
• önállósulásra — a belterületi lakosság és képviseletük szűk-
keblűségének, a külterületi lakosság érdekei iránti sokszor bá-
mulatos és bűnös közönynek természetes ellenhatása. Az anyát-
lan gyermek reményvesztettsége, hogy valaha is édesanyát 
bírhatna mostohájában. A szerző ezt tisztán látja, de nem 
akarja levonni a logikai konzekvenciákat. Maga írja: „A jogi 
odatartozás a tanyakörzetre passzív jellegű, ment a tanya a 
közvetlen jogi kapcsolattal együttjáró terheket, a jogegyenlő-
ség és közteherviselés elvét mintegy megcáfolva sokkal na-
gyobb mértékben viseli, mint a belterületi lakosság. De a köz-
terhékben való részesedés ellenéi'tékét: a közszolgálatok gyors 
és pontos ellátását egyáltalában nem, vagy csak nagy nehéz-
ségek árán kapja meg". Nem csoda, ha nemcsak a kihasznált 
és elhanyagolt tanyavilág, hanem problémáik érdektelen teore-
tikusai is itt érzik a baj gyökerét és első lépésnek az önállósu-
lást jelölik meg, amely ha nem' is orvoslás, de az orvoslásnak 
(szerintük) elengedhetetlen feltétele. Ami a terheket illeti, a 
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tanyaiak úgy gondolkoznak, hogy inkább űzetik az eddigi te-
her kétszeresét, ha az egészen a saját szükségleteikre fordítta-
tik, mert most adójukat úgyszólván a maga egészéhen a telhe-
tetlen belközség nyeli el. 
A szerző jól látja, hogy a tanyaközpontok sem jelentenek 
megoldást. Mit ajánl tehát a tanyai közigazgatás orvoslására! 
„A közigazgatási szervezet kvalitatív módosítását" — mondja 
bizonyos tudományos körülményességgel. Mi légyen ez? A régi, 
a meglevő szervezeit jobb működése. Amely figyelemmel van a 
tanyák igényeire ós természetére s ehhez képest ott, ahol lehet 
kisebb helyi körzetekkel működik, kisebb szervezeti egységeket 
teremt a régi községi, városi szervezetten belül. A kisebb és 
egymással mintegy szövetkező szervezeti egységek csak részle-
ges autonómiával bírjanak, úgyszólván csak a közfeladatok 
primitív körére kiterjedően az autonómiára nevelés érdekében.. 
Ez a tanyakörzet a község képviselőtestületébe is békül dené a 
maga választottait s volnának saját szervei: a tanyabírák, ta-
nyai esküdtek, akik azonban a községi hatóságnak alárendelten 
egészen szűk körben működhetnének. Ennyi a szerző javaslata. 
Nagy közigazgatási jogi apparátussal előadott tervezet, azon-
ban a tanyai közigazgatást legfölebb simábbá, gyorsabbá ten-
né, annaik igazi rendeltetését: a tanyai lakosság közös igényei-. 
nek ós érdekeinek előbbrevi telét azonban nem jelentené. De re-
mélhető-e még ennyi is, mikor maga a szerző mondja: „Jelen-
legi autonom szervezeti egységeinket úgyszólván a szó legszo-
rosabb értelmében kényszeríteni kell a tanyakérdés közigaz-
gatási problémáinak a saját hatáskörben való megoldására". 
Van azonban a közigazgatásnak egy nagyon fontos területe, 
amelyről a szerző egész könyvében megfeledkezik, csak az 
egyik fentebb idézett mondatából sejthetjük, hogy van róla 
tudomása: a „kiadások" tételeinek összeállítása, a közpénzek 
felhasználása. Addig, amíg a tanyai lakosok igényei itt nem 
biztosíttatnak, minden reform csak jámbor szándék, minden 
„kvalitatív módosítás" csak pium desiderium marad. Minden 
azon fordul meg, hogy rászorítjuk-e a városokat és községeket, 
amelyek „a községi jövedelem várható csökkenésétől félve" 
oly görcsösen ragaszkodnak a tanyás határrészek birtokához, 
hogy a községi jövedelemből, ha talán nem is a számarány sze-
rint rájuk eső részt (pedig a község ideális célja ennél is töb-
bet kívánna), de legalább az adószolgáltatásuk arányában rá-
juk eső részt, a tanyai szükségletek, a tanyaiak gazdasági kul-
turális, egészségügyi és egyéb céljaira fordítsák. Nem vizsgálta 
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a szerző, h o g y a kö l t ségve tés i a u t o n o m i a m a i k o r l á t o z o t t s á g a 
m e l l e t t n e m volna-e lehe tséges a községeket r á s z o r í t a n i a kü l -
t e r ü l e t g y a r m a t i á l l a p o t á n a k m e g s z ü n t e t é s é r e s h o g y m i v o l n a 
e n n e k a m ó d j a . Mi, a k i k n e m c s a k az e m b e r i i gazságo t , h a n e m 
a m a g a s a b b n e m z e t i é r d e k e i t is k e r e s s ü k a t á r s a d a l m i p rob lé -
m á k m e g o l d á s á n á l , i t t l á t j n k a t a n y a k é r d é s s a r k p o n t j á t s n e m 
m u l a s z t h a t t u k el, h o g y e r r e fe l ne h í v j u k a j ó a k a r a t ú és a ké r -
déssel h i v a t o t t a n fog la lkozó szerző f igye lmé t . 
A k ö n y v h a r m a d i k f e j eze te a t a n y á s t e l e p ü l é s m ú l t j á t , a 
n e g y e d i k a t a n y a i k ö z i g a z g a t á s jog fo r rá s , a i t i s m e r t e t i . A köz-
ségek önzését és a fe l sőbb h a t ó s á g o k g y á m o l t a i a n s á g á t a szerző 
a k a r a t l a n u l is e léggé f e l t á r t a . A t a n y a i k ö z i g a z g a t á s j e len ál-
l a p o t á t i s m e r t e t ő ö töd ik fe jeze t a j o g s z a b á l y o k sokszor i g e n bő 
k i v o n a t a , a v é g r e h a j t á s i smer t e t é se né lkü l . A h a t o d i k f e j eze t a 
k ü l t e r ü l e t i l a k o s s á g s t a t i s z t i k á j á t a d j a a j á r á s o k i g m e n ő rész-
le tességgel . A h e t e d i k fe jeze t a j ogszabá lyok i n d e x e és a t a n y a -
k é r d é s n e k elég bő i r o d a l m i m u t a t ó j a . ( N e m t e l j e s ; o l y a n m u n -
k a is h i á n y z i k pl. m i n t a t a n y a i o k t a t á s ü g y e t és a n a g y t a -
n y a i i sko laép í tkezés t több t a n u l m á n y b a n i s m e r t e t ő Magyar 
népoktatás c. 1928-ban m e g j e l e n t könyv. ) A k ö n y v e t 3 t é r k é p 
egész í t i k i : ke t t ő a k ü l t e r ü l e t i népességrő l , e g y a k ü l t e r ü l e t i 
i sko lák s zámáró l . Szombatfalvy György. 
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A tüdővész elleni küzdelem lehetősége és eredményei 
az Alföldön. 
A s o k a t e m l e g e t e t t és soka t h a l l o t t do lgok e g y b izonyos 
idő m ú l v a közhe lyekké v á l n a k : m e g s z o k j á k és v a l a h o g y els ik-
k a d je len tőségük . Az a l f ö l d i tüdővész t a n n y i t emlege t t ék , m á r 
oly sokszor v i t a t t á k meg , h o g y a l i g ke l t é rdek lődés t , n é m i bor-
z a l o m m a l h a l l j á k és o lvas sák a p u s z t í t á s n a g y s z á m a i t , a ked-
vezőt len h a l á l o z á s i a r á n y t és m i n d j á r t t á r s í t j á k a v v a l a foga -
l o m m a l , h o g y csak sok pénzzel l ehe t n e k i f o g n i , t e h á t é rdemle -
gesen ú g y sem lehe t vele fog la lkozn i , k ü l ö n b e n , is h o z z á t a r t o z i k 
az a l f ö l d i k l í m á h o z s evvel még a fe le lősség k é r d é s e is el v a n 
in tézve. 
A k l í m á r a vona tkozó k i f o g á s m á r r é g e n m e g d ő l t : HAYEK 
könyvébő l t u d j u k hogy , az „ózondús l e v e g ő j ű " h e g y e s T i ro l -
b a n u g y a n a n n y i a t üdőbe t egek száma, m i n t az Al fö ldön . 
